


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tツ  タふ   ヱ    rノ    し    t
出 力  立  空  る  る
由 な 話 う― ル
1里 11 日 1 ら  |工  石
Jlr   ぅ,ぅ  ゥ 子   |    ン 、    リ
> ″ メ キ | と  片  ■ ・
擢蓄石安とヽ経
に 鴻 事 利  い   ｀  の
ど、  「 子  ィ=  ヽ HL  ォ ,メ  丁 ′
ブど   ,と大   「L‐   ⅢⅢ‐  1,え   !丈
離 し を で が 治
せ  お 高思 あ  ri 白 う
とン  主  2あ  /) iⅢ   信
六ヽ   ti正   ィ  々  ギ 、   占 /r   ′ 、レン  3す (   し    /こ   Hリ   ケ こち
て とン 共 の 化京 は
ゐ ▼し 具  て  向  全  ■
る テ] ィ子  ｀  に  'メt Oじ
 る  |こ 彼  好  前
の 才  t)iま  イ
て  力  ■ ti 十   ,
あ  iタ  リr卜 ■ 下 rl
少 ブ ど に  せ  ,一｀
















































































































































































































































































































































































































に ア=  も  f史 分 者  位
煎   =rl｀   十 f｀   本  ヽ  Fを   、 セfと   小    iキ 】  ヽ
君言督唇雷奮言暑i
頃 | = 牟率 か に と し ダ
i ■I L  t t  f 空草 り つ F
め し 安 と 見 く さ 夜 /
る く  ,こ の  イと こ  る  か  マ
こ 彼 至 結 ぼ と を つ ン
と  の  る  合   ｀ fi 得  ブ= !よ
を 勢 過 | ま彼 ょ ゴ
C を
意 力 渡 歳 の つ ら 只 の
管れこ客官六芝兵克
は の て 科 る を ノご る の
な 時 ! よ串 二 の  C の 路
ら 代
｀
的 重 歴 然 み 治
な 文 十 立 の 史 し な 的
と`  こi ちj  `1易 技  白旬  を定  ら  オ・t  iナ  子F  わヽ  1と二  占干  |″う  づ
ゴ
  =重
り  さ  ら  'エ  ン 亡 生   B に
時 る す 決 ↓こ れ イナ猟
代十 ヘミ  f?  l夕  1士い  え・  み′  オ魚
の 3 ぼ て 期 が し ら
り  ヽ D      市   博 」  り   し   ,
〕卜「  伊  ヽ ド r工  十 ■   方 ト   ー    言 ■    ヽ
オ   マ
ど`
 み   ′ 仔  卑 グ  サ  、 と  に 阜
替争俺審昔匿建な
に ｀ と ぁ 典 政 圧 不
及 又 し つ へ 清 に 利
ぼ , たて た た の 経 は
し カミ 成  た  ナ  聞  ャキ 彼
▼「  ■ ケ  キ ド  ″子  1六   !五f  l=  ガ
を… ノ リ V ウ`ヽ と 0 し
る 解: る |よ ィ手 歴  こ  て
ぞ幾ふ客& 秀と進
あ 逃   ｀  い    研  許  縮
マッ  ,t  喫  コ 」
▼r   イ ス   ●ム   'ヽ
口 !ま  野1 4日
こ し  な  オし
【 あ  る  ず
ウI さ   を
ぅ″    ,      と
不  て  'ベ
可  掌  さ

















































































































































































































































デ    l,  _,  ,‐ 、  十1■  !■   コ tL  ヤ  `  1【_  キ i  ィ コ  ち
| よ攻 ン ほ 正 ｀ を る ま 腿 抵 F
若 t  t  i L 告を 共 部 Ⅲ と か 首
1 空 歩 年 1 1 1 T 改 な し , _ 浄
卜i_考 f 々  や 戸ギ  ャ! T 工  手  |
イr  '3t  ,4  ツン  ‐j  ~~   じ →it  レノ  ュlk  ル`  し
l i t と| よ( レ_ / 1 ィダ十 ｀ ■ ユ つ り
を つ 4 7 あを 歴 た ら あ メ、 の 結
示 結  論  .る 目  生  ど'ウ れ  つ  た  て  今
し 告 明
・
拘 的 | ミた て 毎 声ギ 占
て | よ 所‐ 「 と て み 枚  ｀ で る 者
ゐ こ ↓こ r →t l ) く' 1 : 定市 , ― ト
す  r 卜  r i   )   す    と  f ゴハ  ト   ヤ   ‐‐   ヽ   ギ~
0   ヤ ー′  !ブく   1    1●     リ   モtt   レノ   つ    つ          リ
L 「 た 1 ま営 ｀ う 根 に C 之 こ
と 「] =  一 弓 打手 1カ !ほ =二i 妊  !|li lま  と
い 及  れ  ダ  ら  高, !  ' i l  へ 上  し  lⅢl  を
f、  とボ  毛 〔   i ド た  由′与 の  白  々11 1〔  な
ク る r i  l _ 動の 技 革
i  とi  i「f ブ亡 1☆ よ= モ ・  '
｀ う 底 つ I  r 、t ! モ が 明 域 と ｀
市t 圧i : ダヽ “― レ… 声) i l を■キ を 古
に 1と の  ―ti に て
｀
 ろ  の  ■モ !ま の  に
iふ_  ″=  |〔    ↓  上を3  t―i  十  '生  十二  it.  ,li  +1
1■々   tf  丁卜ご  ■ご  古',t   テ氏   1ャヽ   ,■キ   |    `   イ■  .ちに
う |よ に  事  ヤ  ボ  |1 鼻  了F i  > を
言 必  B打 み  る   ｀  'よ 訂と べ  て  を  萌li
こ  !) 一 ■  こ  えf  ヤ| ↓=  |つ  き  イi卜 1禎 多に
,〔」、 ■
‐
 る  と  ら  も  な  どよ !楽  ら  !生  打り





す 白々 ご ' 止銘l i  l _ - 4 あ起 政 拙 刊
る  |チ  瓦浩  |ま   マ
カ   ご
  あ   あ   辛 |  キ 、  も
｀
lr  ,こ   ,  ,■ |  ,・  AL   C   C i■   1  ` ス
/ナ :   ム 」   ′ r、   卜 '1   ヽ ■  ヽ  1,4             ・ ■
‐




く ダよ it 'イル 丈 をと 言と し  カミ
た,  ' どユ典 を と→… つ の t t ‐
‐
i 賀
る か  ヽ  角  ittt 言,ど 討  歴  !岳  ｀ に
が と の を て ぬ 京 史 力 を
お
｀ る | ま子■ ●対 と が 占号 を ャb  l ・
オドす   |オヽ     口  Rャ、   1,1   す|lit  ″il ` キモ(て   ||「   LI↓|   |
イよ  ■ と  P i   L   イ ドヽ ■   ↓ 〔 丼 対 か ヽ f t t t  ヽ
そ 的 代 , D にる 一 ″) き 早 1 1 ユi
の 与f ゲ る 政 な 性 正 , L 訂と 史
イ  !Ⅲ       ル r  と
: 督: よ旨多; i雪`S を; f
l ‐ら て つ 女 て , れ 毎 午 す = ヤ
▼f イヤ ! と` を る も にす れ 丁! 斉 ■
・
3 : 督二: : : 督: : : : 督
イユ れ : Ⅲ I 、Ⅲ Ⅲ I : t 幅及 去 訴
千二ルi 雰: : 斉言i 要舞 音宮らゴ
ぜ否元著: ! 圭| 1 誓 あ多キ多
や 影 た | 二棋 i 卒 工  午 で ! | ス
= 空 分
卜j ! i ら, キ 1 ! t  , i ? イt 空｀
|ク~ン  ア(:  、| :!与 L―  =|  ,lr     i>  |=  すⅢL I
十  !■  つ   ヽ  1文  r) ′ 子 「■    1「 一 → r 点
一
 各
と言字ヰ モ| ―: ! そ李 客票垢芦
ヤ… 古E 乃 事 究 ■ 声: i , I  F 上▼ 早
′_  ど 4  4ジ   ル と  ,つ   !=そ   え   ォ ′      ■   ,っ   )と   有 二
1:十  1+  ■ _   ,■   モ ,■       .11   ,       ■ ニナ  '「 ヒ  ヤ t  ブ ツ!
ら ォ  |卜 わf i市 ご  型  代理    る  乳  !ま の
| とち f ! 真旨l  i i  キギ予奮
ど蛋亨営晶宮; 宮 あ言: ニ
弔 ィ〔 た テキ 干 十1 砿 ヰ  岩 ! 官 千 ま
る ヵ f と こ で メダ 十  一 ' シ ヤL
C  二    、    千    イ
メ  /ょ
  |!」   リ オ       予 ,,i  モ   'D  方 ｀
然R う江
りもと摺兵 ダゴ安t
と: 1 客管器: 宮:  S l 宮督ぞ
申   ウ   寸も
=  アt:  たf   ~   干Ji   テ1       与た   !予   |:!本   ■
S        ‐ 十■  'L'   1    イ    ==~   ヤ         す i、ト   ッ    l cr   ″ ウ
コ   ヤ ・ヽ  テf  ち 干  」i,生  r  キ ′:  、■       1!   タ    ノ i」  と 査
予 ユ 唇 |! :1 手 !: ど   〔; を i! 震
―   _  117  Yノ   ぃJ  L」  ヌ〕   ヒ      ィ )  'う  ァ「ゎ  ダ、こ
‖子ト  マ ft  ヽ  、 Iプ、  '   ■ 鮮F  た ■  '少   ■ ′  ヤ 7ん
(10!)
・′英
一市
兄
一ネ
ダ
ー
ル
マ
ン
，
▼
Ｆ
テ
イ
チ
ゲ
　
（
′―、一枚
【十分
“
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，一
六
奏
と
の
目
■
決
定
を
取
故
ふ
場
（
一
に
の
み
一引
小
に
中
ど
れヽ
て
る
さ
．
殊
に
彼
は
モ
ン
テ
一
キ
ン
＞
一同
じ
く
イ
ギ
リ
ス
ｎ
十
政
治
組
織
に
当
し
て
最
も
同
情
を
示
し
、
成
の
一十社
〓
“一載
の
所
丈
ほ
ギ
デ
ジ
ヤ
。
ロ
ー
マ
よ
う
進
ん
で
イ
ギ
ジ
ス
に
山
け
ら
れ
て
る
る
３
彼
は
い
，
こ
‐
吾
人
は
イ
ギ
ブ
ふ
，
制
度
を
以
て
猛
上
的
校
展
の
近
ま
な
る
成
果
と
見
ろ
。
子
人
は
生
活
に
於
け
る
多
く
を
イ
ギ
ジ
ネ
の
手
本
に
一帰
せ
■
Ｆ
た
一ら
な
い
、
多
く
を
科
掌
た
、
最
多
く
を
性
に
（
士
除
じ
生
活
≡
ら
わ
み
繁
発
を
打
待
す
る
摩
一史
に
怖
す
る
」
と
．
■
あ
笛
記
夜
な
る
ン
デ
リ
多
ザ
ー
の
前
を
市店
る
れ
ば
一
二
夫
で
も
在
く
ぉ
必
要
で
ヽ
な
く
ゎ
運
命
ギ
よ
ッ
な
く
、
一株
式
合
ｔ
ギ
子
も
な
く
、
機
一械
で
も
な
く
、
，門
・間
に
チ
せ
ら
れ
て
ゐ
ヤ
る
自
然
生
活
が
拝
つ
た
れ
（椅
物
ｆ
ヽ
ヽ
な
一く
ぉ
必
然
的
な
罪
喜
ど
ヽ
一
な
く
、
性
一・代
に
よ
つ
て
年
一，正
さ
れ
る
人
間
の
紀
羊
で
も
な
く
、
之
は
一松
本
市
孜
芹
で
あ
う
、
必
然
的
状
喜
で
あ
と
、
人
間
の
財
こ
と
種
族
と
は
宇
一成
に
■
く
所
の
資
た
で
あ
る
！
一
つ
ギ
一
あ
る
ｃ
技
は
非
常
な
る
我
序
の
愛
好
者
で
あ
う
、
　
Ｆ
４
序
な
さ
Ｈ
家
を
依
す
る
ヽ
つ
は
、
私
の
目
に
は
ぉ
志
一山
な
さ
攻
存
を
依
す
る
も
の
よ
９
ヽ
定
に
非
難
に
値
す
る
！
み
で
あ
る
■
と
い
去
技
の
前
Ｌ
ぉ
十
十分
に
こ
の
間
の
市
■
を
“
太
て
徐
，あ
う
＞
品
い
■
ｃ
